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David A. Levine, violin 
Ines Draskovic, piano 
Sonata for Piano and Violin in A Major, K. 305 Wolfgang Amadeus Moz.art 
(1756-1791) 
I. Allegro molto 
II. Terna con variazioni: Andante grazioso 






Playera, op. 23, no. 1 
Malaguena,op.21,no. 1 
IN'IERMISSION 
Sonata No. 3 for Violin and Piano in D Minor, op. 108 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Un poco presto econ sentimento 
IV. Presto agitato 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 




Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Suzuki Pedagogy. 
David A. Levine is from the studios of Ellen Jewett and Sanford Reuning. 
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